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HISTORIA GRÁFICA DEL BERGUEDÁ 
COL.LECCIONABLE 
El tren de l' ASLAND 
Un carrilet de joguina 
per EDUARD PUJALS, estudiós de la tematica deIs fe rroc arril s , 
En aquest tercer quadernet de fotogra-
fies, els camins de la Hislória Grafica .del 
Bergueda ens condueixen al coneixement de 
la vida d'un personatge de vapor que transi-
ta per l' AIt Bergueda durant més de cin-
quanta anys, i que fou conegut i popular 
més enlla de la nostra comarca. 
No podíem haver trobat altres paraules 
més boniques per presentar-lo que les que 
escrigué el bergueda Pere Tuyet al setmanari 
poblata El Llobregal, el dinou de juliol del 
1934, en un conjunt de gloses titulades "C/i-
xés de la Pob/a". Deia així: "El primer di-
minutiu (referint -se als que suscita el nom 
d'aquesta vila) ja us surt a rebre a Guardio-
In. Un trenjoguina a Lil-liput. Com si us in-
vitessin, per dos mis, a excursions freneti-
ques per les terres del somni damunt d 'una 
eapsa de llumins i una canyeta d 'aperitiu per 
xemeneia. Hi pugem amb il.lusió, gairebé 
amb la seereta esperan9a d 'un descarrila-
mento Josep Carner ha deserit la joia de 
trobar-se en una tartana que bolea sobre un 
marge frese. Bolear amb un tren així sobre 
aquest verd de muntanya i aquesta' 
giragon9a de paisatge, hauria d'ésser triple-
ment emocionant. El eor ens piearoleja, ens 
sentim criatures i, si no fos pel malei't res-
pecte huma, estrenyeríem la ma noble 
d'aquest revisor que ha tingut la gentilesa de 
no foradar-nos el bitllet". 
Una anecdo ta de les moltes que té elnos ll'e carrile t d iu que un tec.'I1ic estranger arriba a Barcelona per I 'antiga com-
pan via M L. A" va pujar als Catalans i, en ser a Guardiola i veure que havia de continuar amb el petit tren de l 'Asland. 
demana als alo'es viatgers si la fi de l viatge acabava en pun:xa, perqué a m esura que transcorria el viatge i s 'acoslava a 
Cas tellar la via s 'es tren,l'ia més i m és. I és que el carrile t Jau el tren públic m és estre t de to t l '/:'s tat Espanyol. 
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Selnbla ser que des deIs inicis de la construcció de la fabrica .de l'Asland (J 901 - 1902), una vio u/ú la Po bla amb el 
Clo t del Moro, essen t tibats els vagons per mitja d 'un locomabil - "mabil ", aparell amb tres rodes i caldera posada verti-
calment. D 'aquesta manera es transportaven les gran s peces i forns per a l 'equipament de la fabrica de cimen t. 
Pera a finals del 190 7, principis del 1908, el mabil fou substituir per les locomotores de vapor. El mabil tenia un 
dipasit per carregar d 'aigua allloc anomenaT ''El Plantiu ". 
El dio 1 de novembre del / 908, el rei Alfons XIJI visita el Got del Moro, fent el viatge, des de lo Pobla a la fabrica 
de cimento amb el carri/er, composa r. especialmenl per a I 'ocasió , de dos combois de jardineres. Aqu esr fou e/ primer re-
corregu r públic del que /¡i ha con s ,¡meia. 
El m es d 'agos r del 19 / 0 1 'es rar arorgava o Asland lo concessió de sen¡ei públic al carriler, i el J 9 J J jo es lava enllesTi-
da la co f.!()cació de la l'ia el1lre la Pobla i Guardiola, realirzanf-se les primeres prOI'es. 
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La inauguració oficial del carrilet s 'efectua el1 ero d'agost del 1914, data que va comenfar la l . a Guerra Mundial. El 
recorregut, des de G'uardiola a Castellar era de 12 Km. amb cinc estacions i una amplada de via de 600 mm. El material 
era composat per sis locomorores, numerades de la 11 a la 16. Les quatre primeres tibaven 35 Tm., desen volupant una 
f orra de 50 e v. La 15 i la 16 arrossegaven 60 i 65 Tm. respectivament, amb una potencia de 75 e v. El d 'aquestes md-
qu in es oscilava en tre 9 i 11 Tm. 
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El 15 d 'agost del J 956 s 'estrena I 'ú llima maquina, la n.o J 6, una Jung sOr/ida de fabrica que com les allres era ale-
many a. El malerial mó bil era formal per dos COlxes - correu i viatgers, mixtes; 4 colx es 2.0 i 3.0 classe - m ix le: J jardi-
nera : J co txe de 3.0: 20 vagons de vora alla de 10 Tm. de cilrrega; 7 vagons de vora alla de 5 Tm.: 3 vagan s de I'ora bai-
xa de J O Tm.; 4 vagons giraloris de J O Tm.: 3 l'ag('jns lancals de JO Tm.: 2 vagoneles i J aranya per al servei de manteni-
menl de la via. Les maquines 1 J, J 2, J 3 i / 4 eren Orenstein & Kopel; la / 5 Henschel (co mprada en 101 amb els 7 l'agons 
v/a al Servei ferroviari de 1 'exercil de 1 Afi"ica acabada la Guerra O vil). El rodalge de les locomo lores era 0-2-0. 
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Aquests tres homes que es veuen a la fo tografia f oren els qui menaren el carrilel en el darrer viatge. La "parella ", 
maquinista i fogoner, en Josep Rosii'iol, en Melitón Foix, acompanyats del guardafrens Bonada. La Company ia va arri-
bar a ten ir empleats un inspector, quatre caps d 'estació, sis guardafrens, 3 "parelles" i du es brigades de peons per a les re-
paracions de la via, que ¡untament amb els oficinistes comptabilitzaven uns trenta-cínc treballadors. 
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Després de cinquan ta-sis any s de feina. el 15 d 'octubre del 1963. el carrilet era retirat per I 'empresa propietaria, da-
van! la indIferencia de la gem . En la fo to. a més a més deIs tres obrers anomenalS abans. podem I'eure·hi I 'úlrim cap 
d 'estació, Sr. R oldan i I'alcalde de la Po bla en aqu pl/ IPmps (amb papel' a la má), Sr. Eugenio de la Pena. Amb la desa-
parició del f errocarril s 'esfondral'a un deIs pilO/'s de I'economia poblalana, i moria un personalge, mecán ico si voleu, 
entrany able. 
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